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Kognitologiya turli fan sohalari chorrahasida yuzaga kelgan fandir va uning 
tadqiqot sohasi «bilimni to‘plash va qo‘llash usullarini tadqiq qilish» sifatida 
belgilanadi [5, 283]. Amerikalik psixolog H. Gardner kognitiv fanlar chorrahasida olti 
fan sohasi tutashishini va yagona bir ilmiy maqsad - tabiiy va sun’iy tizimlarda 
bilimning jamlanishi, qayta ishlanishi va qo‘llanishi muammolari yechimini izlash 
bilan band bo‘lishini qayd qilgan edi [5, 288].  
Tilshunoslik ushbu fanlar chorrahasida mustahkam o‘rin olgan va barcha qavm 
sohalar bilan bevosita munosabatdadir. Shu sababli kognitiv tilshunoslik insonning 
bilish qobiliyati haqidagi fan. 
Kognitologiyaning «tug‘ilish» sanasi 1956 yilning 11 sentabridir. Ayni shu kuni 
Massachuset texnologiya institutida o‘tkazilayotgan simpoziumda uch ma’ruza 
tinglandi. Birinchi ma’ruzaning («7+2 sexrli soni») muallifi psixolog Jorj Miller (ha, 
aynan eslab qolish qobiliyatini 7+2 me’yorida belgilovchi Miller qonunining muallifi) 
edi [6, 202].  
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«Tilning uch modeli» deb nomlangan ikkinchi ma’ruza tilshunos Naom Xomskiy 
tomonidan taqdim etildi. 
Nihoyat, uchinchi ma’ruza «Logic Theory Machine» («Logik nazariyotchi») 
sun’iy intellekt sohasi bo‘yicha mutahassis Alen Nyuell va bo‘lg‘usi Nobel mukofoti 
sohibi, iqtisodchi Xerbert Saymonlar hammuallifligida bitilgan edi. Xuddi shu 
ma’ruzalarda kognitiv tadqiqotlarni yagona bir fan doirasida, yagona bir «soyabon» 
ostida biriktirish fikri olg‘a surildi. Bu voqeani J. Miller quyidagicha xotirlaydi: «Men 
simpoziumdan amaliy - tajribaviy psixologiya, nazariy tilshunoslik va bilish jarayonini 
kompyuterda dasturlash sohalari yagona bir butunlikning qismlarini tashkil etishiga 
ruhan qattiq ishongan holda chiqdim. Kelajakda ularning umumiy maqsad sari o‘zaro 
muvofiqlashuviga ham ishonch paydo bo‘ldi. Ushbu fan shakllanishi sari men yigirma 
yil intildim va nihoyat, endi unga qanday nom berishni bildim» [6, 205]. 
Kognitologiya fanining paydo bo‘lish sanasini 1956 yildan deb hisoblayotgan 
mutahassislar uning asosiy vazifasini aqliy tasavvur qoidalari va mantiqiy xulosalar 
qonuniyatlariga tayangan holda tabiiy til tizimini «qayta ishlash»ning talabga va 
haqiqatga mos nazariyasini yaratishda ko‘radilar. Demak, cognition (kognitsiya), ya’ni 
bilish faoliyati axborot (ma’lumot)ni qabul qilish, taqdim etish va yaratish harakatlarini 
qamrab oladi. Bu turdagi harakatlar ijrosi lisoniyat zaxiralaridan ozuqa oladi, bevosita 
yoki bilvosita lison bilan aloqada bo‘ladi. Insonning bilish qobiliyati uning lisoniy 
qobiliyati bilan hamohangdir. 
Bilish jarayonida hosil bo‘lgan mental tuzilma - konsept mazmunida aynan shu 
turdagi ravshan va aniq ko‘rinishga ega bo‘lgan belgi - xususiyatlar o‘rin oladi hamda 
konseptning lisoniy voqelanishida xuddi shu hususiyatlar yetakchilik qiladi. Voqelikni 
aks ettirish to‘g‘ridan-to‘g‘ri tilning vazifasiga kirmaydi, bu vazifani dastlabki o‘rinda 
tafakkur bajaradi. Lekin tafakkurda yuzaga kelgan mental tuzilmalar til tizimida o‘z 
ifodasini topadi.  
So‘z, xuddi boshqa til birliklaridek, alohida bir predmetni yoki voqeani atovchi 
oddiy bir yorliq bo‘lmasdan, balki voqelikni bilish vositasidir. Lisoniy birliklar 
vositasida axborot yig‘iladi, saqlanadi va avloddan-avlodga o‘tadi. Bir so‘z bilan 
aytganda, til birliklarining kognitiv jarayon kechishidagi o‘rni alohida e’tiborga 
loyiqdir. 
Mental tuzilma - konseptning lisoniy belgiga o‘tish jarayoni qanday kechishi 
masalasi baxsli mavzudir. Dastlabki o‘rinda konseptning lisoniy moddiylashuvi ong va 
til tizimi o‘rtasidagi hamkorlikning mahsuli ekanligini unutmaslik kerak. Oldin 
aytilganidek, konsept shakllanishining boshlang‘ich nuqtasi voqelik bo‘lagi (predmet) 
haqidagi tasavvur - obrazning yuzaga kelishidir.  
Bu obraz oddiy sxema yoki shakl bo‘lib qolmasdan, balki mazmunli hodisadir. 
Boshqacha aytganda, sub’ekt obrazning oddiy shaklini ko‘rmaydi yoki uning 
mazmunini idrok qilmaydi, u mazmunli obrazni idrok etadi. Xuddi shu mazmunli obraz 
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lisoniy belgiga aylanadi va bu belgi ma’nosining o‘zagini tashkil qiladi. Lekin voqelik 
- ong - lisoniy belgi o‘rtasidagi bunday uzviylikni oddiy takrorlash ko‘rinishida talqin 
etmaslik kerak. Chunki ong voqelikni lisoniy belgi vositasida oddiygina aks ettirmaydi, 
balki sub’ekt uchun muhim bo‘lgan belgi-xususiyatlarni ajratadi hamda ular asosida 
idrok etilayotgan ob’ekt (predmet, xodisa)ning namunaviy modelini yaratadi.  
Konseptning lisoniy moddiylashuv jarayoni muhim mental bosqichni bosib 
o‘tadi. Voqelikning tafakkurdagi umumlashgan in’ikosi - obrazning mantiqiy «qayta 
ishlanishi» natijasida hosil bo‘lgan kontsept lisoniy «libos» olishidan oldin ushbu 
«libos»ning tasavvurdagi aksi - modeli yuzaga keladi. Lisoniy voqelanish rejasi paydo 
bo‘lgan zaxotiyoq uni amalga oshirish uslubi izlanadi. Reja hamda «so‘zsiz» model 
nolisoniy yoki «botiniy nutq» jarayonida yuzaga keladi. Botiniy nutqning yuzaga 
kelish muammosi bilan shug‘ullangan psixolog va psixolingvistlar ushbu hodisani 
turlicha talqin qilib kelishmoqda. 
Ulardan ayrimlari botiniy nutqni oddiygina qilib, o‘z-o‘ziga gapirish bilan 
tenglashtirsalar, boshqalari uni alohida tashqi (zoxiriy) nutqdan butunlay farq qiluvchi 
hodisa sifatida ta’riflaydilar. Biroq, eng muhimi, botiniy nutq zoxiriy nutqning asosini, 
negizini tashkil qilishini olimlar e’tirof etib kelishmoqda. Darhaqiqat, nutqiy faoliyat 
ijro (talaffuz) va eshitish (mazmun idroki) bosqichlaridan tashqari yana bir bosqichini 
o‘z ichiga oladi. Bu tashqi yoki zoxiriy nutqni rejalashtirish bilan bog‘liq yashirin 
jarayondir.  
A.R.Luriya aytganidek, bo‘lg‘usi nutqiy harakat niyat va rejadan boshlanadi va 
ushbu reja nutqiy faoliyatning «ichki xarakatchan sxemasi» vazifasini o‘taydi [4, 319]. 
Ichki sxema o‘ziga xos dasturlash xizmatini o‘tab, lisoniy nomlanishi lozim 
bo‘lgan kontseptning mundarijasida mujassamlangan asosiy mazmun xususiyatlarini 
aks ettirmog‘i darkor. Botiniy nutq konseptning lisoniy voqelanishini ta’minlovchi 
jarayondir. Ushbu jarayonda; bo‘lg‘usi lisoniy birlikning tuzilishi va mundarijasi 
shakllanadi.  
A.A.Leontyev lisoniy birlikning botiniy dasturi va qolipi muhim mazmun 
ko‘rsatkichlaridan tarkib topishini va bu ko‘rsatkichlar nutqiy tuzilma uchun muhim 
bo‘lgan sub’ekt, predikat, obyekt bo‘laklarining muqobil «izi» dan iborat bo‘lishini 
isbotlashga harakat qilgan edi [3, 16]. 
Botiniy nutqning eng asosiy xususiyati uning sharoitida lisoniy birlik mazmunan 
to‘liq shakllanishi va turli ma’noviy o‘zgarishlar bosqichlarini (ma’no kengayishi; 
murakkab tushunchalarni ifodalash uchun ma’no bo‘laklarini bir-biriga «yopishtirish» 
kabi) bosib o‘tishi bilan bog‘liq ekanligini L.S.Vigotskiy ham ta’kidlagan [1, 350].  
Xullas, botiniy nutq jarayonida konsept, birinchidan, ma’lum mazmun shaklini 
olsa, ikkinchidan, lisoniy belgi tanlovi bosqichiga tayyorgarlik ko‘radi. Xuddi shu 
hozirlik lisoniy moddiylashuvdan oldingi harakatlar vositasida nominativ birlikning 
denotativ asosini mazmunan boyitadi. Bu bilan lisoniy tanlov imkoniyati ham 
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kengayadi. Lisoniy tanlov esa alohida ko‘rinishdagi lisoniy tafakkur faoliyati 
natijasidir. Bu faoliyatning ko‘chishi til o‘zlashtirilishi va nutqiy qobiliyat hosil 
bo‘lishi jarayonlariga mos ravishda kechadi.  
Ma’lumki, inson til va moddiy olamni bir xil uslubda hamda bir xil yo‘nalishda 
o‘zlashtiradi. Moddiy dunyo idroki ayni paytda idrok etilayotgan predmet – hodisalar 
haqida tushuncha tug‘ilishini, keyinchalik ushbu tushuncha mental namuna - konsept 
sifatida shakllanib, moddiy nom olishini taqozo qiladi. Bu xildagi ko‘p bosqichli 
lingvopsixik faoliyatning natijali (natija muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz 
bo‘lishidan qat’iy nazar) kechishida asosiy rolni lisoniy xotira o‘ynaydi. 
Yuqorida qayd etilganidek, moddiy olam o‘zlashtirilishning ilk bosqichida inson 
ongida dastlab alohida olingan predmetning obrazi, ramzi xosil bo‘ladi, keyingi 
bosqichda ushbu predmetni inson moddiy faoliyati doirasida uni qo‘llash bilan bog‘liq 
xarakatlar sxemasi yuzaga keladi. Inson faoliyati natijasida idrok etilayotgan predmet 
haqidagi tushunchalar, tasavvurlar doirasi ham kengayib boradi xamda ushbu 
predmetni boshqa predmetlar bilan qiyoslash, ular o‘rtasidagi aloqalarni aniqlash 
extiyoji tug‘iladi.  
Bu xildagi tizimiy bog‘liqliklarni aniqlash asosida yuzaga keladigan, yanada 
umumlashgan obrazlar, xarakat dasturlari lisoniy xotira shakllanishi uchun muhimdir. 
Chunki xotira tartibli tizimli tafakkur qurilmasidir, shu sababli konsept idrok ham 
tizimli ravishda kechib, uning natijasida paydo bo‘ladigan umumlashgan va ma’lum 
darajada mavhumlashgan lisoniy harakat dasturlari ham tizimlashgan bo‘ladi. Shu 
sababli lisoniy xotira nafaqat til birliklari va kategoriyalari haqidagi axborotni 
saqlovchi psixik tuzilma balki nutqiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan ushbu turdagi 
axborotni tezda topish, ko‘llash imkonini yaratuvchi manbahamdir. 
Lisoniy xotira negizini «ichki leksikon» ya’ni xotiradagi lug‘at zahirasi tashkil 
etadi. E.S. Kubryakovaning ta’biricha, «ichki leksikon ma’lum sharoitda zarur bo‘lgan 
birlikni izlab topish imkonini ta’minlovchi majmuaviy «ombor» bo‘lishdan ko‘ra, 
ko‘proq harakatdagi tizim bo‘lib, bu tizimda har bir birlikning faollashuv 
imkoniyatlari, ular qo‘llanilishining pragmatik, semantik va formal ko‘rsatkichlari 
qayd qilingan» [2, 393].  
Tanlov ko‘rsatkichlaridan foydalanish uslublari turli xil bo‘lib, ularning 
qo‘llanishi lisoniy va nolisoniy faktorlar bilan belgilanadi. Bular orasida eng keng 
ko‘lamda qo‘llaniladigani analogiya uslubidir. Ushbu uslub namunalar va qoliplar 
asosida yangi lisoniy nomlash birliklari yasash hamda ulardan nutqiy faoliyatda 
foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, voqelikni idrok etish jarayonida 
vujudga kelgan konseptni oldindan lisoniy zaxirada mavjud bo‘lgan birliklar 
yordamida ifodalash ham mumkin. Qanday bo‘lmasin, qaysi uslub qo‘llanilishidan 
qat’iy nazar, konseptning lisoniy voqelanishi nutqiy tafakkur faoliyati maxsuli sifatida 
namoyon bo‘ladi. Zero, insonning lisoniy qobiliyati xotira bilan bog‘liqdir. 
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Xotirada lug‘aviy zaxiradan tashqari, ushbu zaxiradan foydalanishga oid 
ko‘rsatmalar xam saqlanadi va bu ko‘rsatmalar nutqiy faoliyatning ko‘ngildagidek 
ko‘chishiga imkon beradi, til birliklarining o‘z o‘rnida, risoladagidek qo‘llanishini 
ta’minlaydi.  
Konseptning lisoniy voqelanish jarayoni, uning tabiati va uni harakatga 
keltiruvchi mexanizmlar haqida gapirayotib, N.Xomskiyning nutqiy faoliyat va lisoniy 
ijodni ta’minlovchi botiniy va zoxiriy strukturalar haqidagi fikrini yana bir karra 
eslamaslikning iloji yo‘q. Ushbu g‘oya botiniy strukturaning zoxiriy tuzilmaga 
o‘tishini faqatgina formal jihatdan tahlil qilinishiga yo‘l qo‘yganligi va natijada shakl 
mazmun (semantika)dan ustun bo‘lib qolganligi ayblovi bilan uzluksiz tanqidga uchrab 
kelayotganiga qaramasdan, kognitiv tilshunoslik uchun ancha muhimdir.  
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